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DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha .3 de enero de
1889, promovida por el comandante de Artillería, con des-
tino en la Dirección General del arma, D. Carlos Fort y
Guyenet, en solicitud de abono de tiempo, por razón de
estudios preparatorios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por ese Supremo Consejo, en acordada de 18 de mayo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente un
año de abono, para sólo los efectos de retiro ó jubilación,
como comprendido en las reales órdenes de 5 de junio y 24
de agosto de 1857- .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á . los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería D. Francisco Gómez y Solano, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de cator-
ce de mayo de mil ochocientos ochenta y. tres, en nombre
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de Mi Augusto Hijo el REy Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente' del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de Brigadier , con la antigüedad de vein-
titrés de mayo próximo pasado, en la vacante ocurrida por
ascenso de D. Vicente Rojo y Alvarez y de D. Luis Cubas
y Femández.-Dado en Aranjuez á dos de, junio de mil
ochocientos ochenta y nlleve.-MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
Señores Capitán general de Navarra y Director general de
Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministerio
por el Director general del Cuerpo Administrativo del Ejér-
cito , 'con objeto de proveer la vacante de conserje de segun-
da clase que ha resultado en la Intendencia Militar de ese
distrito, por haberse concedido, por real orden de 16 de
mayo último (D . O. núm. 1la), el retiro á D. José Burgos y
García, que ocupaba dicha . plaza, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
propuesto, ha tenido á bien promover al :eferido empleo
de conserje de segunda clase á D. Manuel Iglesias Marcos,
á quien corresponde el ascenso, por ser el Ordenanza cela-
dor más antiguo "de los que sirven en la mencionada Inten-
dencia, y tiene buenas notas de concepto.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor .Capitán general de Andalucía.
6 JUNIO 18&) D. O. NÚM. 11)4
ASUNTOS INDETERMINADQS
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n de V. E., fecha
IP del mes pr6ximo pasado, dando cuenta á este Ministerio
de un escrito del Gobernador civil de la provincia de Mála-
ga, reclamando del de la plaza de Melilla la exhumación del
cadáver de D. Manuel Villaeampa, y entrega á su hija
D. a lih.nilia, para trasladarlo al cementerio de San Justo dfl
esta corte, concedido por el Director general de Beneficen-
cia y Sanidad; y consultando lo que procede determinar en
este caso, una vez que no ha recibido orden alguna sobre 01
particular, el REY (q. D. g.), Y en sU nombre la REINA Re-
gente del Reino, · ha tenido á bien disponer manifieste á
V. E., para que así lo haga al citado Gobernador militar de
Melilla, que solamente cuando se hayan llenado, con la ma-
yor escrupulosidad, los requisitos que previene la real orden
de 19 de marzo de 184&, que se cita en la orden de conce-
si ón, permita la exhumación y entrega del cadáver que se
menciona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M3d¡;i4 4c de junio de. l889'
CHlNCHIUA
Se!lOY Capitán general de GraBada.
eLASI F1eAeION ES
!JJJl.l';CqON GEN~RAL llE ADMr.rfISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Tomando en consideración las razones ex-
puestas por la Dirección General de Administración Militar,
acerca de 1"IlllItigüedad que corresponde en su actual em-
pleo al" auxiliar de segunda clase D. Andrés Medin J.,ópez,
guardaalmacén del Hospital militar de Mahón, promovido
á dicho emplea por real orden de ~ 1 de mayo próximo pa:-
sado (D. O. núm. Il.3), en el ccneepto de que entonces
cumplía las condiciones reglamentarias, por aparecer equi-
vocada en el escalaf6n la fecha de su ascenso á auxiliar de
tercera clase, S. M. el REY (q. D. g .), yen su nombre la
REINA R,egep.te Q!'l R~inQ, QR teaido ¡\ hien declararle, para
s6lo los efectos de antigüedad, la de 22 de abril último, fé-
caa en que ascendieron á 1l1,lJd liares de segunda todos los
qllll se eneontl'ap~. en sus. condicionea.
OSI real Qrqf,lJl lo digu á V. E. para su cencoirníento y
dQmált et~~t0ª. OiQlJ gtlªrd@ á V, E. muehes años. Ma-
drid ..1 • • d 118 ·~J . 4 ~eJuPw ~ le¡ 9·
CH:rnCHJLLA
l)I!I,ECElIÓN GENERAL DI! ARTlLLBRft
Excmo. Sr.: Et)~vi~ti·~d.e l~ infitarvJia. f.cqa '1 Q.~ m<tYQ
prÓ¡ JP.l9 P~li,,'il9, prprnQv¡<l~ por QI oapUán 46\17/ batallón
d. Artillada dE'! Pl¡;lg2, n. :M;o,~".Q'Q ;tW:1il,P,1;41;l1 4~ V~Uljl:QB. y .
Cal'ltafios, en ~licitudde distinta antigüe~~c:l.d,~ la Ql.\fllOtll@
concedió ªl !l~r Qla..sificado en el ejército de la Península, á su
regreso de Filipinas', el REY (c¡,. D. g.), Y en su nombre la
R'ilINA Regente del Reino, ha tenido Qbien eoncedezle la grll"
cía que solicita, y disponer que seIe expida el .real despa-
eho ~e capitán de Artillaría 1;1&1 ej@rcito de la Península,
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con la antigüedad de 12 de agosto de 1888, que es la que le
corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
DIRi:CCIÓN GENEll.AL D~ L.4 GUAltDIA CIVn
Exemo. Sr.: En vista de la propuesta de elasificaeién
formulada por el Director general de la Guardia Civil, á
favor del teniente de dicho Instituto, D. Manuel Sacristán
Navarro, regresado de la Isla de Cuba, y en situación de
reemplazo en ese distrito, el REY (q. D. g.), 'y en su nom-
bre la REINA Regente del 'Reino, ha tenido á bien disponer
que se le expida el real despacho del emplee de teniente de
escala, G0111a antigüedad de z, di¡l octubre qe 1885, confor-
me á 10 prevenido en los arts. 9.0 Y z8 del reglamento de
pases, permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar de
los jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada.
De real orden"10 digo á V. E. para ¡;U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECClON GENl!:RAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasíficaoión
formulada á favor del médico pritnero del Cuerpo de Sanj-
dad Militar, regresado de las Islas filipinas, D. Peq:rQ $¡;l.Po"
ra y Coronas, que se encuentra en esta corte I;}I1 sitlla.:;iQP
de supernumerario sin sueldo, el REY ('l' D..t{.), yen su
nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el interesado sea alta en la escala general del ~Y~r­
po con el citado empleo de médico primero y ef~9tivi4fl~
en él, de 2.3 de mayo de 1882, por ser la q!1~ SI;} llsigpQ 4
D. José Alabern y Raspan, que le sigue Inmed íatamente
en 'dicha escala; debiendo expedírsele el oportuno real des-
pacho del repetido empleo, y continuar en la referida sitq¡l-
ci ónhasta que le corresponda ser colocado, seg ün10 dispues-
to por real orden de j de abril último (D. O. núm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ¡í V. E, 111l,Nll<;lIl ¡¡fío!>. . Mlldri4
4 de junio de 1889.
CliI1olglU~l.""




EMJ1lQ, Sr,: s. M. e¡Rur (q,. O. i')~ y@n H\ ,llQm"br@ Ji
RtllNA Regente del Reino, se ha 1l~rvi4Q dilip.Q!:)er.l;lij~, á par..
tir de l.o g.~ juli(.l pr óximo, Q/iSfj en ~l 4e§~mp~p,Qde §1,1 car-
g\,1 el pQrt~rQ de e3l} C~pH:¡¡ní¡¡ G¡l~erti.l, C\\Yª pla1;!l.ªpafli!Ce
suprlmiQ.a en. e] proyeetQ de pr~¡H1Pll(il:¡tQ de 13 G\lerrll pllr~
el at).Q tE:Qnómi~11l el" Iaa~"~9¡ .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY ('l. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido resolver que, á par-
tir de L° de julio próximo, cese en el desempeño de su co-
metido el conserje de la Comandancia General del Campo
de Gibraltar, cuya plaza ha sido~uprimidaen el proyecto
de presupuesto de la Guerra para el año económico
de 1889-90.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit~~ general de Andalucía.
Señor Director general de AdmiuiE¡tración Militar.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto: .
«En nombre de Mi Augusto Hijo el RÍlY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en admi-
tir la dimisión que, fundada en el mal estado de su salud,
ha presentado el mariscal de campo D. Juan Contreras y
Martínez, del cargo de Segundo Cabo de la Capitanía Ge-
neral de Puerto Rico, Gobernador militar de la capital de
dicha Isla; quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que lo ha desempeñado.-Dado en Aranjuez á dos
de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchílla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ¡j. de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de la :Jsla de Puer-to 1\ico.
Señores Director general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi AJ;lgusto Hijo el R:¡;:y pon Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Segundo Cabo de la Capitanía General de Puerto Rico,
Gobernador militar de la capital de dicha Isla, al maris-
cal de campo :p, José Pasq:-g.llJ 4~ ~QnalJ.za :v t¡:i\)\tW de
aornelt~, actual Presidente de la Junta Especial de Caballe-
ría, el) la sección primera de la Junta Superior Capln.1ltiva
d~ Guerra.-Dada en Aranjuez á dos de junio de mil QPhQ-
CIentos (jchen.ta y nueve,..,..,.M.¡\jü,\ CRISTINJ\.-El MitlilltrQ 4~
la. Gll~rraj Jasé Cp.¡n¡:l:lÍlla,~ .
J;)tl red Qfé\.!ltl 10 p-Qn'1tJ.ttico á V. E. para IlU acnceímiea- ':
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to y efectos consiguientes. Dios guarde·á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la If\la de Puerto-Rico.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra, Capitán general de Castilla la Nueva, Direc-
tor general de Administración Militar, é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
---<>4>0- .. -
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Presidente de la Junta Especial de Caballería en la Sección
primera de la Superior Consultiva de Guerra, al mariscal
de campo D. José de Castro y López.-Dado en Aranjuez
á 2 de junio de 1889.-MARÍA CRISTrNA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Supe:rior Consultiv~ de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido -expedir, con fecha .2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XnI, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar de la provincia de Almería, al brigadier
D. Rosendo Moiño y Mendoza, que actualmente desempe-
ña igual cargo en la provincia de Tarragona.-Dado en
Aranjuez á 2 de junio de I889.....,..MARÍA CR.ISTINA .-El Mi-
nistro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4'de junio de 1889. I
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de <lranaCl-j'l.
Señores Capitán general de Oataluña y Director general de
Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El R.EY Cq. D. g.), Y en.su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el R¡;:y Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar de la provincia de Tarragona, al briga-
dier D. Franciaeo AIJuilaxo y Vela, actual Jefe de brigada
del distrito militar de Cataluñao--Dadc en Aranjuez á 2 de
junio de 1889.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
José Chinchilla.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su eenocímiente
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889'
ClUNC1ULLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de una comunicación dirigida á
este Ministerio, por el mariscal de campo, de cuartel en
esta corte, D. Antonio Ortiz y Ustáriz, proponiendo que
se destine á sus inmediatas órdenes al teniente coronel de
Caballeria D. Waldo Romero Quiñones, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(/l. D. g.), se ha servido desestimar dicha propuesta, por no
reunir el referido jefe las condiciones que determina el real
decreto de 26 de diciembre de 1888 (c. L. núm. 495.)
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de jnnio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del mariscal de campo D. Manuel
de Velasco y Brena, segundo cabo de esa Capitanía gene-
ral, al teniente del regimiento Infantería de Isabel rr, Don
Juan Garcia y Velasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




CÓNSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrando oficial de quinta clase de Ad-
ministración Civil, escribiente de la de segundos del Minis-
terio de la Gobernación, con el sueldo anual de I.500 pese-
tas, el sargento segundo de la Inspección de la Caja Gene-
ral de Ultramar, Luis Aparicio Tarrazona, el REY (que
. Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporán-
dose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán.general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de Infanteria, é Inspector de la
Caja General de' Ultramar. . .
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Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de la
Administración de Contribuciones de la provincia de Va-
Iladolid, con el sueldo de 1.500 pesetas anuales, el sargento
segundo de la Compañía de Infantería de la Academia Ge-
neral Militar, Arturo Ayllón Navarro, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA' Regente del Reino, se ha servido
disponer que el mencionado sargento cause baja en su cuer-
po, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor
brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán geueral de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infanteria é Instrucción
Militar.
¡ Excmo. Sr.'; Nombrado oficial de quinta clase de la
! Sección Especial de Estadística de la riqueza rústica, urbana
¡¡ y pecuaria, en la Administración de Contribuciones de la¡ provincia de Segovia, con el sueldo de I. 500 pesetas a11Ua-
1 les, el sargento segundo del regimiento Infantería de León,
1 Manuel Sánchez Gutiérrez, el REY (q. D. g.), Y en su
1nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer¡ que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, por
I fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor breve-
, dad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Infanteria.
Excmo., Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Valencia, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del re-
gimiento Infantería de la Princesa, Enrique Simón Muñoz,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento
cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incor-
porándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 15l89. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de la Sec-
ción. de Impuestos, en la Administración de Impuestos Y
Propiedades de Málaga, con el sueldo de r.5ao pesetas
anuales, el sargento segundo del batallón Depósito de Cas-
tellón, José Blanco San Pedro, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
. que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, por
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fin del mes de la fecha, incorporándose, á la mayor breve-
dad , á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de Valencia.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Sevilla, con el
sueldo anual de 1.5°0 pesetas, el sarg ento segundo del ba-
tallon Res erva de Sagunto, Julián Fraile Guerrero, el REY
(q. D. g. ), yen su nombre la REINARegente del Reino, se ha
servido disponer que el mencionado sargento cause baja en
su cue rpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose, á
la mayor brevedad á su nuevo destino.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director' general de Infantería.
Excmo .. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Granada, .con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, ei sargento segundo del re-
gimiento Infantería de Borb ón, Manuel Rodriguez 801-
~, devilla, el REy.(q. D . g.), y en su nombre la REINA Regen-I te del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
I sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fe-
. cha , incorporándose ála mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Granada.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Tarragona, con el
sueldo anual de l. 500 pesetas, el sargento segundo del re-
gimiento Infantería de Barbón , Leandro Viladot Badía,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no , se ha servido dis poner que el mencionado sargento cau-
se baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorpo-
rándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos año s. Madrid
4 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Santander, con el
sueldo an ual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del De-
pósito de Bandera y Emb arque para Ultramar, en Santan- •
del', Domingo Muñoz Medina, el REy (q. D . g. ), Y en su I
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, por fin
del mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad á
su nu evo destino.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
4 de junio de 1889. l
CHINCHILLA 1
. Señor Capitán general de Burgos.
Señores Director general de Infantería é Inspector de ' la
Caja Generai de Ultramar.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Sevilla, con el suel-
do anual de 1. 500 pesetas, el sargento segundo del batallón
.Depósito de Córdoba, Félix Pérez Fajardo Rubío, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha ser vido disponer que el mencionado sargento cause baja
en su cuerpo, por fin del mes de la fecha , incorporándose á
la mayor brevedad á su nuevo' destino.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINQHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Infantería.
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase á ofi-
cial, con el sueldo anual de 1.25° pesetas, y destino á se r-
vir la plaza de ayudante de la estafeta ambulante delferroca -
rril de Alicante á Alsasua, el sargento segundo del regi-
miento Dragones de Santiago , 9'° de Caballería, Antonío
López Linares,. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de
la fecha , incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo
destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Caballería.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de Secretaría de la Es-
cuela Normal Central de Maestros, con el sueldo anual de
1.5°0 pesetas, el sargento segundo del regimiento Infantería
de Castilla, Eusebio López Martínez, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo,
por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor bre-
dad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
810
dMfn::ls efectos. Dios guarde á V. B. muchos afias. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadu:ta.
Señor Director general de Infantería.
-.............--
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su escrito de 11 de mayo próximo ,pasado, el
REY (q. Dig.), yen sn nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobar la comisión conferida á los tenientes
D. Antonio Murillo Reyes, y D. Antonio Vinajeras Mar-
tín, y al segundo profesor veterinario D. Cándido Crespo
Pérez; todos del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° de
Caballería, para que marchen á Córdoba con objeto de ha-
cerse cargo y conducir á dicho cuerpo los potros que se le
destinen, concediendo á los interesados, con arreglo á la
real orden de 28 de abril de 1886 (C. 1. núm. 181), y pre-
via la justificación y liquidación que proceda, los beneficios
que determina el arto 24 del reglamento de indemnizaciones
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 dé junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
• -"~'>o<"'>--'
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de Caballería, para que marchen á Córdoba, con objeto de
hacerse cargo y conducir á dicho cuerpo los potros que se
le destinen; concediendo á los interesados, con arreglo á la
real orden de 28 de abril de 1886 (C. 1. núm. 181), y pre-
via la justificación y liquidación que proceda, los beneficios
que determina el arto 24 del reglamento de indemnizaciones
vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de AdministraCión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su escrito de 18 de mayo próximo pasado, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
Ise ha servido ~pr,ob:r la comisió~ conferid~ al c:pitán DonEduardo RepISO IrIbarren, teniente D. FranCISCO BonelSánchez, y segundo prefesor veterinario D. Santiago Ji-
meno Ortiz, todos del regimiento lanceros del Rey, 1.0' de
Caballería, para que marchen á Córdoba, con objeto de
;' hacerse cargo y conducir á dicho cuerpo los potros que sei le destinen; concediendo á los interesados, con arreglo á la
~ real orden de 28 de abril de 1886 (C. 1. núm. 181), y pre-I via la justificación y liquidación que proceda, los beneficios
Iq~e determina el arto 24 del reglamento de indemnizacionesVIgente.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
¡Señores Directores generales de Adm.itJ.i$t~llo1ó;t11'ttmtat,
1 Infanteria y Caballería. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 8 de mayo próximo pasado, el REY (q. D. 15.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la comisión conferida al teniente de Caballería, co-
mandante de la sección montada de la Guardia Provincial
de esas Islas, D. Florencio Ortega Rodríguez, quien em-
barcó para Cádiz, con objeto de hacerse cargo y conducir á
esa plaza, tres caballos destinados á dicha sección; conce-'
diendo al.referido oficial, previa la oportuna justificación,
los beneficios que determina el art. 24 del reglamento de
indernmzaciones vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 16 de mayopróximo pasado, el, .
RE'1 (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido al"robar la comisión conferida al teniente Don
Aga'ttlélio Garo11il LtUs, alf~tei I!. fJeí:':tl.at'.dó r~:f.':tlflndez
Ferr,ero, y segundo profesor veterin~rió :D. ¡foac:tú~Ii Il1na'-
a" 8~1"I't~ElCis del i'tgilfiiehto CaitldoÍ1~s de Cástillejós, 18
,.. .". !.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
...~
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., de 10 de
mayo último, remitiendo para les efectos de indemnización,
relación del personal médico del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, detallado en la siguiente, que da principio con D. ~a­
nuel Jurado Quintanilla, y termina con D. Angel Ortiz
Toral, que han reconocido en las zonas y Diputación Pro-
vincial que en la misma se expresan, á los reclutas del
reemplazo de 1888 é individuos del actual, el REY (q. D. g.),.
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dichos nombramientos, y declarar indernnizable la
referida comisión, como comprendida en el caso 1. 0 que se-
ñala el reglamento para el expresado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán' genera! de E:xtreJl?adura.
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Relación que se cita
Clases NOMBRES Zonas Dípu taciónProvincial
--
,,,._ ......--~ ....._- .. ..
M:édiéó I.o.... b. Manuel jurado Quintamlla. Zafra .. Cáceres.
Idem mayor ... lli Gabino Rivadulla Sánchez 'Idétn.........
Idem LO •••••• » Indalecio Blanco Paradela. Villanueva de
la Serena....
Idem ~.o • .... » Domingo Gómez González. Plasencia .....
Idem......... lO Angel Ortiz Toral, ....... Mérída .......
.. ..




DIRECCI/lN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante, graduado, capitán del segundo tercio de la
Guardia Civil, D. Andrés Delclós y Puntonet, en la que
solicita dos meses de licencia, por enfermo, para Carratraca
y Marbella (Málaga), y Alhama (Zaragoza), el REy (que
Dios gnarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por el certificado facultativo que
acompaña, justifica su padecimiento, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Granada y Aragón, y
Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector de segunda clase graduado, médico mayor
personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar,
D. Vicente Martínez Trujillo, con destino de secretario en
la Dirección Subinspección de dicho cuerpo, en ese distrito,
en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo, para
Puerto Real (Cádiz); y teniendo' en cuenta que por el acta de
reconocimiento facultativo que acompaña, se justifica la en-
íermedad que padece, el REY (q. D. g.), y eu su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicha
licencia, por el tiempo y para el punto que la desea, con
goce del sueldo reglamentario, por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefl.ores Capitán general de Andaluoía y Director general
de AdnlÍnistracfófi. Militar.
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MATEJHAL n~ INGlfN: tEROs
D1RÉceíóN GEN1!ttAL jj~ INGENnUtos
EX6mo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar los proyectos de
subida de aguas á los castillos Principal y Gardeny de Lé-
rida, cuyos presupuestos, que importan respectivamente
9;990 y 5.800 pesetas, ó sean, en junto, 15.790, serán cargo
al Material de Ingenieros; debiendo incluir la Cotnandancia
de dicho cuerpo en aquella plaza la cantidad indicada; en
la propuesta de inversión del ejercicio económico en que se
ejecuten las obras, las cuales se llevarán á cabo por la men-
cionada Comandancia. Es, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que el Cuerpo de Administración Militar sufrague los
gastos del personal necesario para el entretenimiento, buen
uso y régimen del servicio' de suministro de agua, como
asimismo las reparaciones de poca importancia y que no
dependan del uso natural Ó de faltas en la construcción,
las que efectuará el Cuerpo de Ingenieros pasando el cargo
correspondiente, .Y ejecutándose, por cuenta del material del
mismo, las de más importancia que sean debidas á causas
independientes del buen uso y cuidado que se debe tener
en el servicio de artefactos y motores.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de junio
de 1889.
CHINCHILtA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administraoión ·Militát'.
,. I'WI1II' ....."
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Habiendo cobrado el subinspector mé-
dico de primera clase, D. Francisco Ferrari, la cantidad
de 594 pesetas, correspondientes al cupón corriente del do-
nativo de D. Antonio Remón Zarco del Valle; y teniendo
. en cuenta lo prevenido en la cláusula quinta del contrato
celebrado entre dicho señor y el representante de este Mi-
nisterio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, se ha servido disponer se inviertan las reíeri-
das 594 pesetas en material sanitario, en forma análoga á
10 verificado en trimestres anteriores, en virtud de la auto-
rización que se concede á V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Director general de Sanidad Milita!'.
. ....
MÚSICAS MILI!ARES
strasECRErARfA~-SECr:!ÓN DE ASUNTOS GItNE1tAL:!i;S
Excmo. Sr.: En vista de una comunicación dal Als&ld.
éón$tiiúlli¡¡nál se .8a clpital; f'ec;h~ ~. di:d (j;J,e!1l ífl'~dmtJ PIUil- .
db~ en solicitud de autorización para que las bandas militares
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concurran al certamen que ha de verificarse, con motivo de
las próximas fiestas de Corpus y coronación de Zorrilla, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, en cuanto se
refiere á las músicas que no pertenezcan á esa guarnición,
con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 4 de
abril de 1887 (C. L. núm. 146), y 1) de agosto de 1888
(D. O. núm. 179); y respecto á estas últimas, puede el re-
ferido Alcalde solicitar de V. E. la correspondiente auto-
rización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la referida autoridad local. Dios guarde á V. E. mu-
.chos años. Madrid a de junio de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
...._-_-+------
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. a Magdalena Francisca de San Jorge y Hervás, .en
solicitud de anticipo de las pagas de tocas, como viuda del
médico mayor D. José Sánchez Agudo, fallecido en esta
corte á su paso para Filipinas, á cuyo ejército había sido des-
tinado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo, en atención á la especialidad del caso, que por la
Intendencia militar de este distrito se abone á la recurren-
te el expresado beneficio, regulado por el sueldo que corres-
pondía al causante en la Península; debiendo reintegrar la
misma interesada á la expresada Intendencia, la cantidad
que se le satisfaga por tales pagas, luego que obtenga la
pensión que en concepto de viudedad tiene reclamada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina y.Capitán general de Castilla la Nueva.
_....
PASES] PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCTÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por V. E. en te:"
legrama de LO del actual, el REY (q. D. g.), yen' su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido ~ bien destinar
á ese ejército, para ocupar vacante de su clase, al teniente
del arma de Infantería D. Ferl1.al1'do Aurioh' Bosch, que
presta sus servicios en el batallón de Reserva núm. 2; dis-
poniendo, en 'sl consecuencia, que el expresado oíícial s,;a
baja en este ejército :Y alta en el de esas 1s1:1s, en los térmi-
nos prevenidos.
De re8¡l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Directores generales de I11fanteria y AdlUillis-
tración Militar é, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 26 de marzo último, por el capitán del cuarto regimiento
Divisionario de Artillería D. Vicente Enlate y Moreda, en
solicitud de que se anule el sorteo verificado en 15 del cita-
do mes en l~ Dirección General de su arma, para cubrir la
vacante que de igual empleo existía en el ejército de Filipi-
nas, ocasionada en) de mayo de 1888, por regreso á la Pe-
nínsula del capitán D. Aniano Bermejo y Romo, y que se
provea con arreglo á la real orden de 9 de diciembre de
1884, por haber ocurrido antes de la publicación de la de 6
de noviembre de 1888 (D. O. núm. 244), el REY (q. D.g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por el Consejo de Estado, y teniendo
en cuenta 10 resuelto por real orden de 12 de febrero-último
(D. O. núm. 35), sobre provisión de tres vacantes de tenien-
tes de Ingenieros en el mismo Archipiélago, en la que se
declara que la citada de 6 de noviembre del año próximo
pasado,.no tiene efecto retroactivo, ha tenido á bien decla-
rar nulo el sorteo de referencia, y disponer que procede
cubrir la referida vacante,así como las demás que hayan
ocurrido en los ejércitos de Ultramar y se hayan declarado
antes de la publicación de la mencionada real orden de 6 de
noviembre del año último, con arreglo á la legislación que
regía cuando se ocasionaron, y considerándose la situación
de la escala en la fecha con que cada una de ellas haya sido
declarada; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que en el caso de no existir voluntarios para ocupardichas
vacantes, no se proceda al sorteo hasta que recaiga nueva
resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
- .....
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Maria Mi-
rad Díaz, contra la real orden expedida por este Ministe-
rio en 25 de noviembre de '1886, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
Ramón Eive, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10 Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha .3 del mes próximo pasado, sen-
tencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos:' qlle debemos declarar, y declaramos, que
María Mirad Díaz no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como eorriente y





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha la de mayo último, á la
cual acompaña testimonio de la sentencia firme dictada por la
Audiencia de lo criminal 'de Barcelona, en causa seguida
contra el recluta del reemplazo de 1887, perteneciente á la
zona militar de dil!ha capital, Miguel Puigsalens Alboques;
resultando que este individuo ha sido sentenciado á la pena
de tres años de presidio correccional, por el delito de robo,
y á la de dos meses y un día de arresto mayor por el de
hurto, cometidos estos delitos con posterioridad á la fecha de
la clasificación y declaración de soldados, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer quede subsistente el número que correspondió al
interesado, para todos los efectos posteriores, una vez que
extinguida que sea la condena, deberá ingresar en el bata-
llón Disciplinario de Melilla, con arreglo al caso 8. 0 del ar-
tículo '6) de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
-.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL.EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS miNERALES
--,....~-----
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Inianteria.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
formidad con lo expuesto por el de Estado en pleno en 24
de abril último, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
debiendo el interesado atenerse á lo ya resuelto sobre el
particular;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de r889'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 18 de mayo próximo pa-
sado, á la cual acompaña testimonio de la sentencia firme
dictada por la Audiencia, de lo criminal 'deSantander, en
causa seguida contra el recluta del reemplazo de 1888, per-
teneciente á la zona militar de dicha capital, Isidoro Pérez
Zubelzu; resultando que este individuo ha sido condenado
á la pena de tres años y tres días de prisión. correccional,
por delito de hurto, cometido con posterioridad á la fecha
de su ingreso en Caja, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede
subsistente el número que correspondió al interesado, para
todos los efectos posteriores, una vez que extinguida que
sea la condena, deberá ingresar en el batallón Disciplinario
de Melilla, con arreglo al caso 8.0 del arto 6) de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
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Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Rosa Bo-
rrás Bigorra, contra la real orden expedida por este Minis-
terio en 29 de diciembre de 1887, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, cómo madre delsoldado
Francisco Botella, muerto en Ultramar, el Tribunal de ·10
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 9 de mayo último, sentencia,
cuya conclusión ella siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Rosa
Borrás no tiene derecho á los atrasos de cinco años que
reclama; debiéndose considerar como corriente, y sede abo-
nada la pensión desde 25 de enero de 1884, fecha de la pre-
sentación oficial de la instancia en que solicitó se instruyera
la información de pobreza, confirmándose la real orden
reclamada de 29 de diciembre de 1887, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
junio de 1889.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Miguel
Sansó Morey, contra la real orden expedida por este Minis-
terio, en 21 de mayo de 1886, por la cual obtuvo la pensión
anual de 182'50 pesetas, como padre del soldado Bernardo,
muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito,
con fecha 6 del mes próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente: '
«Fallarnos: que debemos declarar, y declaramos, que
Miguel Sansó Morey no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente, y
serle abonada la pensión desde 10 de enero de 1885, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, confir-
mándose la real orden reclamada de 21 de mayo de 1886,
en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




de la presentación oficial de Ia instancia en qne solicitó se
instruyera la información de pobreza, confirmándose la real
orden reclamada de 25 de noviembre de 1886, .en cuanto no
se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V: E. para su conoci-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Franoisco Ortiz de Urbina, en solicitud de atrasos en la
pensión que, oportunamente, le fué otorgada en concepto de
padre del teniente, que fué, del ejército de Cuba, D. Nico-
lás Ortiz Goy'a; considerando que la real orden de 27 de
julio de 1888 (D. O. núm. 165), se halla ajustada á lo dis-
puesto en el arto 2. 0 del real decreto de 5 de mayo de 1887,
Y causó estado; no pudiendo, por tanto, volverse sobre ella
en vía gubernativa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 14 de febrero próximo pasado, y de con-
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DIRECCIÓN GENERA,L PE CABALLERÍA





Señor CapiNn general de (lran,ada.
Señor Director ~eneral de Administración Militar.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la :REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII~ y como REINA Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que el brigadier p, Pernand9 Dí~~ R~mQSl goberna-
dor militar de la provincia de .f\.lW{lría, cese en dicho 9¡J.rgo
y pase á la Sección de Reserya del Estado Mayor General
de'! Ejército, por estar comprendido en el artículo cuarto de
la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.i-c-Dado en Aranjuez ¡i dos de junio de
mil ochocientos ochenta y nueve...,..MAR,!A CRWq:lfA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E, para su conocimien-
to y efectos consiguientes, Dios guarde 4 y. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1889.
SUMINISTROS
DlREGCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exorno, Sr.: En vista de los escritos que V. E, dirigió á
este Mínísterío, con fechas 4- y 15 de mayo próximo pasado,
en lós que participa haber concedido prórroga del suminis--
tro de carbón á las guardias de esa capital y Seria, á causa
de la crudeza del tiempo, el REY (q. :O' g.), Y en-su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar esta
medida, en atención al justo motivo que la ocasiona.
Pe rlllal Qrd.cn lo di¡Q á VI E. para su. cQnoeimitnto A
_.-
...-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo SuprenlO (le Gue~ra. y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba, y Director
general de Admi;qistración Militar.
para Gerona, con los beneficios que determina el art.25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885
(C. 1. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis-
poner que el expresado teniente coronel sea baja en el arma
á que pertenece, por fin d\SI presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicho punto, el sueldo provisional de 405 pesetas mensua-
les, ó sean los 90 céntimos del de su empleo, con el au-
mento de la tercera parte á que tiene derecho según la
real orden de 21 de mayo último (e. 1. núm. 210), por ha-
ber servido 'e¡~ Ultramar más de seis años, ascendente á 1.3 5
pesetas al mes, satisfechas por las cajas de la Isla de Cuba,
ínterin el Consejo Supremo ele Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le ca-
rrespondau, a cuyo efecto se le remitirá la expresada soli-
citud. .
De real orden 10 digo á V. IL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1889t
RETIROS. .....
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Oal¡ltilla 1ª Nu,~va.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
---,.. .
SUBSECRETARíA,--GABINETE PARTICULAR
Excmo, Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado resolver que, á
partir de L° de julio próximo, deje de ser plaza montada el
Sargento Mayor de esta corte, por ser éste el concepto ~p.
que se ha consignado el desempeño de este servicio en el
proyecto de presupuesto de la Guerra, ]?llra el año econó-,
mico de 1889-90. .
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi~uientes. Dios guarde á V. E, muchos ªño§.
Madrid 4 de junio de IB89. .
CFJINq.Hlr.¡;.¡\
S~fiQr Cªpit4p general Q.~ Cl~liItill!l h~ NU~V3.
Señor Disector $'eneral de Adminiatraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida,con fe-
cha 19 del mes anterior, por el coronel graduado, teniente
coronel del regimiento Caballería de Reserva, núm. 16, Don
Miguel de la Torre y León, en súplica de pasar á situación
de reemplazo, por enfermo, durante el tiempo necesario
para su curación, en razón á que no le ha sido posible al-
canzarla en los dos meses de licencia y dos de prórroga que,
por tal motivo, le fueron otorgados, para esta corte, media'ri-
te reales órdenes de 29 de noviembre del año último (DIAmO
OFICIAL núm. 264), y 9 de marzo del corriente (D. O. nú-
mero 57); .y teniendo en cuenta que por el certificado facul-
tativo que á la misma acompaña, no se comprueba sino la
precisión de una segunda prórroga á la mencionada licen-
cia, la cual no cabe ya concedérsela, porque habiendo de-
jado transcurrir otros dos meses desde q11e concluyó de dis-
frutar 1;1 primera, sin incorporarse ¡í su regimiento por jm-
posibilidad física, debe considerarse también terminada la
qU¡:l ahora indican los oficiales médicos serie conveniente
para ªteIlcler á su restablecimiento, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la, Rl'!NA Regente del Reino, hatenido á bien re-
solver signifique á V. E., parfl qu<:) por su conducto llegue á
noticiadel interesado, que procede, con arreglo á 10 preve-
nido en la real orden de 16 de marzo de J885 (C. 1. núme-
ro I.3 g ) , sea sometido ;ft nl-WVO reconocimiento facultativo
que justifique la necesidad de que el recurrente .obtenga el
reemplazo, por término de un ano, para lograr alivio en la
dolencia que actualmente l¡:¡ aqueja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de {889.
DIRECCION GENE'RAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de 1a instancia promovida por el
teniente coronel del regimiento Infantería d~ .Asiel nüm, 59~
». lll~riqllo Gllilpert. La:rramendi, en solicitud'de su retiró
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DE LAS DIRECCIONES GENERALES
J. Sanchi{
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Valencia é Islas Canarias, y Señores Directores
Subinspectores de los mencionados Distritos.
Dios guarde á V. E. muchos años.
de 1889'
Señor Capitán general de Burgos.
Madrid 4 de junio
CHINCHILLA
oiales farmacéuticos que figuran en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señala,
debiendo ser alta y baja respectivamente, en la próxima re-
vista de julio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de junio
de r889'




Baldomero A . Dom{ngt(§{
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmos, Señores Capitán general de Aragón y Director
general de Ádministración Militar.
Excmo Sr.: En uso de las facultades que me están con=-
feridas por la real orden ele 7 de abril de 1876, he concedi-
do una comisión del servicio para Jaca, y término de un,
mes, al capellán segundo, con destino en la Capellanía de la
plaza de Chafarinas, D. Gabriel Pita y Loscos.
Lo que tengo el honor de comnnicar á V. E. para su
conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1889.
Relación que se cita
D. Benjamin Pérez y Martín, farmacéutico segundo, des-
tinado en la Farmacia militar de esta corte, al Hospital
militar de Valencia.
» Casimiro.Escala y León, farmacéutico segundo, desti-
nado en el Hospitalmilitar de Santa Cruz de Tenerife,
á la Farmacia militar de esta corte.
» Pranciseo Sánchez Lahorra, farmacéutico segundo,
destinado en el Hospital militar de Valencia, al Hos-
pital militar de Santa Cruz de Tenerife.





nUl.~CCIQN GENE:{tAL DE INFANTERíA,
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me,están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio por el término de un mes, para esta corte, y á mis
inmediatas órdenes, al coronel D, Celestino Fernánde~
Tejeiro, del regimiento de Burgos, núm. 36.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de junio de 1889.
,pabdn
EXCmo. Señor Capitán general de Bllrups .
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Los jefes de los cuerpos activos, al cum-
plimentar, en fin del actual, 10 dispuesto en el artículo
II del real decreto de 25 de marzo último (C. 1. mi-
mero r21), al que hace referencia el art. 3 r de mi circular
de 28 de' mayo próximo pasado (D. O. núm. r 18), remiti-
rán, con duplicada relación, las filiaciones originales de los
individuos; haciendo constar, en ellas, la correspondiente
nota de baja. Al recibirse en los cuerpos las mencionadas
filiaciones, se devolverá una de las relaciones con el recibí
reglamentario.





DIRECCIÓN GENERAL PE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
tenido por conveniente disponer que el teniente coronel de
reemplazo, afecto á la Comandancia de la Coruña, D. Ma-
nuel Alvarez y Campana, pase á fijar su residencia, en
igual situación, á la Villa de Almenara (Castellón), quedan-
do afecto á esta última Comandancia pan~ el percibo \11') sus
sueldos.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Coman-
dancias, providenciarán ~l a.l~ª y l?,aja resl?e~tín ~n.liil pr~­
xíma revista de julio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de junin
de 1889.
Señor ....
Exernos. Señores Capitanes generales de nl.\liC~fl y V¡¡¡,-
Iencía.:
Marqués de .san: luan de f.lm:,to Rif:q
Burggs
Excmo. Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
E~9mos. Señores Capitán general de Galicia y Director g~-
neral de AdministraciÓn Militar. '
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
!x.emo. Sr.: En virtud de las fa~ultades qlJe me están
cQnf,ridu l he tenido por cllll.weniente disponer quo lo~ Qfi..
Ex~mo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión 'del
servicio, por un mes, para la Coruña, sin derecho á indem-
nización alguna, al teniente coronel, comandante de Inge-
nieros, D. Antonio Vidal y Rúa, secretario ayudante de la
COPlandandancia General Subinspección del mismo, en ese
distrito.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de ju,p,i(>
I de ~889.
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SECCION DE ANUNCIOS
MAPA INDICADOR DE LA DIVISIÓN MILITAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL, por los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera. En escala de 1 =LOOO.COO, y estampado
en siete colores, contiene todos los datos referentes á la nueva división militar, conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 30 de abril siguiente, más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráficas.
Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado, con medias cañas, ó doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-
ñando su importe, á la librería de la Viuda de Hernando, Arenal, r r, ó á los autores, Hortaleza, 6r, 3.°
-------------------- --~------,,~----------------
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR ·GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS] CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFIéIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA. .
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS P.:N VI~NTA EN EL Dr:POSITO DE LA CUEHRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de r86.9 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Itartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7


















(1) Corresponden á los tomos n, IlI, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. Genel'll,l D. José GQme.l\ dI!
ArteClhe; los pedidos lJe sIrven en este Dopélliio.
TÁOTICAS DEIIlFANTERfA APROBADAS POR REAL DEORETO DEl') DE ¡ULIO DE lBSl
Iustruccion del·recluta........... • 75
Idem de sección y compafíía.................................. 1''.W
Idem de batallón. 2
Idem de brigada ó regímiento.. l!'l'iO
Plano de Burgos" \
Idem de Badajoz. oo • , • oo •• oo , .. oo • • 1
Idem (;[e Zaragoza oooo oo Escala, 11 000
IdeIJIde Pamplona.. .
Idem de Malaga. oo, .. oo .. oo oo •
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~000" ......•.
Atlas de la guerra de África , .
Idem de la de la Independencia, L" entrega.. ~
Idem íd., 2." id , oo ..
Idem íd., 3," íd , oo oo (1)
Idem íd., 4.." íd , , .
Idem íd., 11." íd ..
Itinerario de Burgos, en un tomo oo • '; .
Idem de las províncías Vascongadas, en Id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de























Mapa mural de EspafJ.ay Portugal, escala, 500.000 .
Idem de Italia. ........•..•.............. } 1
Idem de Francia.:..... Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la íd. asiática, escala, 1 000 .{.!lOO.
Idem de Egipto, escala, 500~ooo .
1Idem de Burgos, escala,-- oo .~.OOO
1
ldem de España y Portugal, escala, 1 .500.000 lBSL :.
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra .
Idem id., de íd., íd., id., estampado en tela ..
ldem Id.. de l.atalu!J.a ..
Idem íd., de Andalucía .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de Granada....................... E 1 1
Idem id., de Id.,&n tela:.................... ssca a, 500.000
Idem id., de Extremadura .
ídem id., de Valencia .
Idem id., de Burgos. " .............•........
Idem id., de Aragón " , .
Idem id., de Castilla la Vieja oo oo.
Idem jd., de Galicía ....... oooo oo .
Idem .de Castilla la Nueva (1~ hojas) soo~ooo : .
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